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    Современный Красноярский край - крупнейший по площади и по численности 
населения регион СФО, относящийся к слабо заселенным территориям с ареальным типом 
расселения. В РФ занимает второе место по территории и 13 по численности населения. 
Основными компонентами демографической ситуации в крае является рождаемость и 
смертность.  
Динамика численности населения 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
↘2 890 350 ↘2 889 785 ↘2 828 187 ↗2 829 105 ↗2 838 396 ↗2 846 475 ↗2 852 810 
 









в возрасте  



























2008 36880 38987 353 -2107 13,0 13,8 -0,8 9,7 
2009 38150 37635 396 515 13,5 13,3 0,2 10,4 
2010 38527 38131 353 396 13,6 13,5 0,1 9,2 
2011 38284 36960 299 1324 13,5 13,0 0,5 7,8 








Возрастные коэффициенты рождаемости по Красноярскому краю 
Годы 
Родившиеся живыми на 1000 женщин в возрасте, лет 
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 15-49 
2008 32,9 94,8 93,3 60,1 24,8 4,4 0,2 46,7  
2009 34,2 94,5 97,7 63,8 27,6 4,4 0,2 49,0  
2010 31,3 92,4 100,6 67,0 30,4 5,3 0,2 50,3  
2011 30,7 90,7 100,4 68,3 30,7 6,2 0,2 50,7 





















коэффициенты смертности по Красноярскому краю 
Возраст,   лет 
Умершие на 1000 человек населения 
 соответствующего возраста 




Возраст 2012 2013 
Всего 13,8 13,3 13,5 13,0 13,0 
01) 9,8 10,5 9,4 7,9 9,7 
1-4 0,8 0,6 0,5 0,6 0,6 
5-9 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 
10-14 0,5 0,4 0,4 0,3 0,4 
15-19 1,1 1,3 0,8 1,0 1,1 
20-24 2,3 2,1 1,9 1,9 1,9 
25-29 3,5 3,5 3,4 3,1 3,0 
30-34 4,8 4,7 4,9 4,7 4,7 
35-39 5,5 5,0 5,5 5,5 5,5 
40-44 7,3 6,9 7,3 6,6 6,5 
45-49 10,0 9,4 9,4 9,0 8,5 
50-54 14,1 12,6 13,0 12,7 11,7 
55-59 19,2 18,6 18,7 17,0 16,5 
60-64 24,9 25,5 26,0 25,2 23,8 
65-69 36,2 33,4 34,4 32,8 31,5 
70-74 49,1 47,9 47,5 45,7 45,4 
75-79 78,7 76,0 70,7 68,4 66,7 
80-84 119,8 111,0 112,6 105,9 108,7 
85 и старше 207,4 194,8 192,9 181,8 183,8 












Распределение численности населения 
Красноярского края по полу  








Все население 2838396 1323206 1515190 2846475 1327928 1518547 
 в том числе  
  в возрасте, лет: 
до 1 37959 19380 18579 40812 20993 19819 
1 36356 18720 17636 37953 19374 18579 
2 36100 18587 17513 36416 18752 17664 
3 35342 18390 16952 36053 18531 17522 
4 32871 16836 16035 35321 18374 16947 
5-9 151967 77703 74264 154978 79460 75518 
10-14 135419 69364 66055 138607 70712 67895 
15-19 160706 81610 79096 149321 75239 74082 
20-24 235737 118063 117674 223211 112428 110783 
25-29 260896 131360 129536 262684 133080 129604 
30-34 234339 115950 118389 240979 119752 121227 
35-39 213637 103809 109828 216918 105360 111558 
40-44 182487 88861 93626 188310 91818 96492 
45-49 194678 92164 102514 184093 87560 96533 
50-54 226840 103896 122944 222645 101857 120788 
55-59 203638 88418 115220 205654 89577 116077 
60-64 158016 65009 93007 165733 68165 97568 
65-69 66565 24930 41635 76644 28992 47652 
70-74 109051 36998 72053 97454 32682 64772 
75-79 60706 18186 42520 66586 19958 46628 
80-84 43575 11089 32486 42264 10728 31536 
85 и более 21511 3883 17628 23839 4536 19303 
Все население по основным возрастным группам: 
мужчины  
  и женщины 0-15 494534 253449 241085 506778 259931 246847 
мужчины 16-59,  
  женщины 16-54 1769218 909662 859556 1751100 902936 848164 
мужчины 60 и более,  
  женщины 55 и более 574644 160095 414549 588597 165061 423536 
 
 
Число браков и разводов по Красноярскому краю 
 
Годы Браки Разводы 
На 1000 человек 
населения
1) 
На 1000 браков 
приходится 
браков разводов разводов 
2008 24180 16401 8,5 5,8 678 
2009 25653 16835 9,1 5,9 656 
2010 26415 14932 9,3 5,3 565 
2011 28716 12791 10,1 4,5 445 
2012 26351 12293 9,3 4,3 467 
 
 
Браки по возрастам жениха и невесты 
 
  2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 
Всего браков 18698 22109 24180 25653 26415 28716 26351 
 по возрасту жениха, лет    
до 18 71 41 29 18 18 14 16 
18-24 8676 8312 7675 7695 7540 7746 6527 
25-34 6177 8953 10509 11719 12427 13861 12957 
35 и более 3774 4803 5967 6221 6430 7095 6851 
 по возрасту невесты, лет    
до 18 511 311 267 247 184 189 164 
18-24 10658 11479 10940 11133 11131 11468 9886 
25-34 4517 6861 8600 9796 10396 11917 11173 
35 и более 3012 3458 4373 4477 4704 5142 5128 
в процентах 
Всего браков 100 100 100 100 100 100 100 
 по возрасту жениха, лет    
до 18 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 
18-24 46,4 37,6 31,7 30,0 28,5 27,0 24,8 
25-34 33,0 40,5 43,5 45,7 47,1 48,3 49,2 
35 и более 20,2 21,7 24,7 24,2 24,3 24,7 25,9 
 по возрасту невесты, лет    
до 18 2,7 1,4 1,1 1,0 0,7 0,7 0,6 
18-24 57,0 51,9 45,2 43,4 42,1 39,9 37,5 
25-34 24,2 31,0 35,6 38,2 39,4 41,5 42,4 
35 и более 16,1 15,7 18,1 17,4 17,8 17,9 19,5 
 
 
 
 
 
